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1. INTRODUCCIÓN 
En las últimas décadas se ha observado una creciente presencia de la colaboración en la 
actividad científica, que afecta a la mayor parte de las áreas y de los países de nuestro 
entorno (ver por ejemplo Glanzel 2002; Wuchty et al, 2007). Los factores subyacentes son 
muy diversos, e incluyen algunos de tipo científico, como es la creciente complejidad de la 
investigación, la cada vez mayor especialización de los investigadores y el reto que 
suponen algunos problemas científicos, que tienen que abordarse en equipos 
multidisciplinares. No obstante, también intervienen otro tipo de factores como son los 
personales, sociales, políticos y económicos. En relación a estos últimos se puede 
señalar que en algunas disciplinas se colabora para compartir recursos y optimizar el uso 
de infraestructuras (Katz y Martin, 1997; Birnholtz, 2007).  
Diversos estudios describen en la literatura los beneficios de la colaboración científica 
sobre la investigación. Se ha observado que las publicaciones en colaboración, y 
especialmente en colaboración internacional, se publican en revistas de mayor prestigio y 
obtienen un mayor reconocimiento internacional –medido a través de las citas que 
reciben- que el promedio de las publicaciones (Narin et al., 1991; Katz y Hicks, 1997; 
Glanzel y Schubert, 2001; Gazni y Didegah, 2011). No obstante, estos beneficios pueden 
variar en función de las áreas y los países implicados (Glanzel, 2001). 
En este contexto, el objetivo del presente estudio es realizar un análisis de la presencia 
de la colaboración en la producción de los centros del CSIC recogida en la base de datos 
Web of Science durante el periodo 2004-2009, identificar el patrón de colaboración de las 
distintas áreas y centros/institutos, y describir la visibilidad e impacto de la producción en 
función del tipo de colaboración presente en la misma. 
 
2. METODOLOGÍA 
Este trabajo complementa el informe ‘La actividad científica del CSIC a través del WoS. 
Estudio bibliométrico del periodo 2004-2009’, por lo que los aspectos metodológicos 
básicos coinciden con los descritos en dicho estudio (Gómez et al., 2010).  
 
2.1 Fuentes de datos 
La fuente de información utilizada para el análisis es la base de datos multidisciplinar Web 
of Science (WoS), que incluye el Science Citation Index Expanded (SCIE), el Social 
Sciences Citation Index (SSCI) y el Arts & Humanities Citation Index (AHCI). 
2.2 Estrategia de búsqueda 
Se han seleccionado entre los documentos publicados por España en la base de datos 
Web of Science, aquéllos en los que aparecía “CSIC” en su dirección (de forma abreviada 
o completa) o cualquiera de sus centros o institutos. El estudio se centra en los 
denominados ‘items citables’1 , que incluye artículos originales, proceedings papers, notas 
y revisiones. 
 
                                                
1 De aquí en adelante referido como ‘artículos’ 
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2.3 Clasificación temática 
Los artículos se distribuyen por disciplinas atendiendo a la clasificación de revistas en 
subcampos o disciplinas científicas (disciplinas WoS) elaborada por Thomson Reuters, en 
la que cada revista puede aparecer clasificada hasta en seis subcampos diferentes. La 
adscripción de revistas en disciplinas corresponde a la seguida por la base de datos WoS 
en 2010. Se muestra en la tabla A la relación de disciplinas consideradas en el presente 
estudio, que se han agrupado en diez grandes áreas, tal y como se indica a continuación.  
Tabla A. Áreas y disciplinas WoS 
Áreas  WoS Disciplinas WoS Áreas WoS Disciplinas WoS 
Agricultura y Ganadería Neurociencias 
Agricultura, Multidisciplinar Parasitología 
Agronomía Patología 
Biodiversidad Química Médica 
Biología Reproducción 
Biología de la Evolución 
Biomedicina 
(Continuación) 
Virología 
Biología Mar. y de Aguas Cont. Administración de Empresas 
Biotecnol. y Microbiol. Aplicada Administración Pública 
Botánica Antropología 
Ciencia del Suelo Bibliotec. y Documentación 
Ciencia y Tecnol. Alimentos Cienc. Políticas 
Ecología Cienc. Soc. Interdisciplinares 
Entomología Cienc. Soc. y Biomedicina 
Horticultura Cienc. Soc., Mét.Matemáticos 
Ingeniería Agrícola Comunicación 
Limnología Criminología y Ciencia Penal 
Medio Ambiente Demografía 
Micología Derecho 
Ornitología Economía 
Pesca Economía Financiera 
Política y Economía Agrícola Economía, Negocios 
Recursos Hídricos Educación e Inv. Educativa 
Silvicultura Educación Especial 
Veterinaria Enfermería 
Agricultura, 
Biología y 
Medio 
Ambiente 
Zoología Ergonomía 
Anatomía y Morfología Estudios de la Familia 
Biofísica Estudios de la Mujer 
Biología Celular Estudios Étnicos 
Biología del Desarrollo Estudios Medioambientales 
Biométodos Estudios por Áreas Geogr. 
Bioquímica y Biología Molecular Ética 
Cienc. Comportamiento Ética Médica 
Endocrinología y Metabolismo Geografía 
Farmacología y Farmacia Geografía, Física 
Fisiología Historia de Ciencias Sociales 
Genética y Herencia Medicina Alternativa 
Inmunología Ocio, Deporte y Turismo 
Medicina, Investigación Planificación y Desarrollo 
Microbiología Política Social y Serv. Soc. 
Biomedicina 
 
Microscopía 
 
Ciencias 
Sociales 
 
Psicología 
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Áreas  WoS Disciplinas WoS Áreas WoS Disciplinas WoS 
Psicología Aplicada Literatura Americana 
Psicología Biológica Literatura Clásica 
Psicología Clínica Literatura Eslava 
Psicología del Desarrollo Literatura Islas Británicas 
Psicología Educativa Literatura Romance 
Psicología Experimental Música 
Psicología Matemática Poesía 
Psicología Multidisciplinar Religión 
Psicología Social Revisiones Literarias 
Psicología, Psicoanálisis Teatro 
Rehabilitación 
Humanidades 
(Continuación) 
Teoría y Crítica Literarias 
Relac.Empres.y de Trabajo Acústica 
Relaciones Internacionales Cc.Imagen y Tecnol. Fotogr. 
Servicios Médicos Cc.Mater.,Caracter.y Ensayos 
Servicios y Polít.Sanitarios Cc.Mater., Cerámica 
Sociología Cc.Mater., Mater. Biológicos 
Temas Sociales Cc.Mater., Mater.Compuestos 
Ciencias 
Sociales 
(Continuación) 
Urbanística Cc.Mater., Multidisciplinar 
Astronomía y Astrofísica Cc.Mater., Papel y Madera 
Cristalografía Cc.Mater., Revest. y Películas 
Espectroscopía Cc.Mater., Textiles 
Física Aplicada Cc.y Tecnol. Transporte 
Física Atómica, Mol. y Quím. Control Remoto 
Física Matemática Energía Nuclear 
Física Nuclear Energía y Combustibles 
Física, Estado Sólido Informática, Apl. Interdiscip. 
Física, Fluidos y Plasma Informática, Cibernética 
Física, Multidisciplinar Informática, Hardware 
Física, Partículas y Campos Informática, Ing. del Software 
Geociencias, Multidisciplinar Informática, Intel. Artificial 
Geología Informática, Sist. Información 
Geoquímica y Geofísica Informática, Teoría y Métodos 
Meteorología y Cienc. Atmosfer. Ingeniería Aerospacial 
Mineralogía Ingeniería Civil 
Oceanografía Ingeniería de Fabricación 
Paleontología Ingeniería del Petróleo 
Física 
 
Termodinámica Ingeniería Eléctric. y Electrón. 
Arqueología Ingeniería Geológica 
Arquitectura Ingeniería Industrial 
Arte Ingeniería Marina 
Cine, Radio, Televisión Ingeniería Mecánica 
Danza Ingeniería Medioambiental 
Estudios Asiáticos Ingeniería Oceánica 
Est.Medievales y Renacimiento Ingeniería Química 
Filosofía Ingeniería, Multidisciplinar 
Folclore Instrumentación 
Historia Matemática e Informática Biol. 
Historia y Filos. de la Ciencia Mecánica 
Humanidades, Multidisciplinar Metalurgia e Ing. Metalúrgica 
Lenguaje y Lingüística Minería 
Lingüística Nanociencia Nanotecnología 
Literatura Óptica 
Literatura Afr., Aust., Can. Robótica 
Humanidades 
 
Literatura Alem., Hol., Escand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingeniería, 
Tecnología 
 
Sist. Automatiz. y Control 
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Áreas WoS Disciplinas WoS Áreas WoS Disciplinas WoS 
Tecnol.de la Construcción Medicina, Téc.Laboratorio 
Telecomunicaciones Neumología 
Ingeniería, 
Tecnología 
(Continuación) Transportes Neuroimagen 
Estadística y Probabilidad Neurología Clínica 
Invest. Operativa y Cienc. Adm. Nutrición y Dietética 
Matemáticas Obstetricia y Ginecología 
Matemáticas Aplicadas Odontología Estomatología 
Matemáticas 
Matemáticas, Aplicación.Interdisc. Oftalmología 
Alergia Oncología 
Andrología Otorrinolaringología 
Anestesiología Pediatría 
Cirugía Psiquiatría 
Corazón Sist.Cardiovascular Radiología y Med.Nuclear 
Dermatología Reumatología 
Drogodependencias Salud Púb.,Medioamb.Labor. 
Enf. Infecciosas Toxicología 
Enf. Vasculares Periféricas Trasplantes 
Gastroenterol. y Hepatol. Traumatología y Ortopedia 
Geriatría 
Medicina Clínica 
(Continuación) 
Urología y Nefrología 
Gerontología Cienc. Multidisciplinares 
Hematología Multidisciplinar Educación, Discipl. Científicas 
Informática Médica Electroquímica 
Ingeniería Biomédica Polímeros 
Medicina de Urgencia Química Analítica 
Medicina Deportiva Química Aplicada 
Medicina Forense Química Física 
Medicina Intensiva Química Inorgánica y Nuclear 
Medicina Interna y General Química Orgánica 
Medicina 
Clínica 
Medicina Tropical 
 
Química 
Química, Multidisciplinar 
 
 
2.4 Adscripción de documentos 
Se ha utilizado el sistema de recuento total, según el cual se asigna cada documento 
completo a todas y cada una de las instituciones firmantes del mismo.  
 
2.5 Indicadores bibliométricos 
Se emplean diversos indicadores bibliométricos cuantitativos y semi-cualitativos que 
analizan distintas características de la producción científica. 
Para el análisis de la colaboración, se agrupan las publicaciones del CSIC en las cuatro 
tipologías que se muestran a continuación, teniendo en cuenta el número de organismos 
que participan en la firma de un artículo, y las nacionalidades de los mismos: 
 
- Artículos sin colaboración, que son aquéllos firmados por un único centro del 
Consejo. 
 
- Artículos con colaboración sólo internacional, si el documento está realizado por 
un centro del Consejo y uno o varios centros extranjeros. 
 
- Artículos con colaboración sólo nacional, si el documento está realizado por varios 
centros españoles, y al menos uno es del Consejo. 
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- Artículos con colaboración nacional e internacional, si el documento está realizado 
por varios centros españoles (al menos uno del Consejo), y uno o varios centros 
extranjeros. 
 
Denominamos “patrón de colaboración” a la distribución porcentual de los documentos de 
un centro, instituto o área CSIC en estas cuatro categorías. 
 
La actividad del CSIC se cuantifica a través del número artículos por áreas científico-
técnicas CSIC y áreas WoS. Para cada área CSIC se obtiene el patrón de colaboración y 
se caracteriza la actividad en función del tamaño de sus equipos y el impacto de su 
producción. 
 
 
2.5.1 Tamaño de los equipos  
El tamaño de los equipos o grupos de investigación se analiza a través de los siguientes 
indicadores: 
 
Número medio de autores por artículo: Promedio de personas firmantes de un 
artículo. 
 
Número medio de centros por artículo: Promedio de centros firmantes de un 
artículo. 
2.5.2 Indicadores del impacto de la investigación  
a) Indicadores basados en citas 
El uso de las citas que recibe un documento como indicador del impacto que 
genera en la comunidad científica está ampliamente aceptado, aunque ha creado 
una viva polémica en la literatura (Gómez, Fernández y Méndez, 1995; Hicks, 
1999; Moed, 2005; Aksnes y Rip, 2009). Su uso se basa en la premisa de que la 
citación de un documento supone un reconocimiento de su interés y utilidad para 
la construcción del nuevo conocimiento. Hoy se acepta que las altas tasas de 
citación permiten identificar trabajos relevantes e influyentes (Van Leeuwen et al., 
2003) que contribuyen de forma importante al avance científico (Moed, 2005 ; Bar-
Illan, 2008), habiéndose descrito buena correlación con el juicio de expertos sobre 
todo en las áreas básicas de investigación (Rinia et al. 1998). 
Es importante destacar que existen diferencias entre disciplinas en sus hábitos de 
citación, lo que impide realizar comparaciones entre ellas si no es con una 
normalización previa de las tasas de citación. 
 
Número medio de citas por artículo: Cociente entre el número de citas 
obtenidas por una determinada unidad de análisis y el número de artículos 
producidos en el periodo cronológico analizado. Se ha utilizado una ventana de 
citación variable, es decir, que se han contabilizado las citas recibidas por las 
publicaciones WoS del CSIC durante el periodo comprendido entre la fecha de 
publicación y la fecha de descarga (febrero de 2010), por lo cual la ventana es 
más reducida para las publicaciones más recientes. 
 
Porcentaje de artículos sin citas: Proporción de artículos que no han sido 
citados por otros trabajos (según la base de datos WoS), con respecto al total de 
los producidos en el periodo analizado. 
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b) Indicadores basados en el factor de impacto (FI) 
Factor de impacto medio: El factor de impacto de las revistas, elaborado por 
Thomson Reuters y publicado anualmente en el Journal Citation Reports (JCR), se 
utiliza de forma habitual como indicador indirecto de su calidad y prestigio. El 
factor de impacto de una revista representa las citas recibidas por el "artículo 
medio" de dicha revista en un período de tiempo. Así, el factor de impacto de la 
revista X en 2006 se calcula dividiendo las citas que en 2006 han hecho las 
revistas fuente de WoS (SCI, SSCI y A&HCI) a los artículos de la revista X de los 
años 2005 y 2004, dividido entre el total de ítems citables publicados por la revista 
X en esos dos años. En este informe se utiliza el factor de impacto de las revistas 
de publicación tal como figura en el Journal Citation Reports de 2006 (Journal 
Citation Reports, 2006), calculando el promedio de dicho factor de impacto para 
cada una de las unidades de análisis. 
 
Hay que señalar que Thomson Reuters no calcula el factor de impacto para las 
revistas del A&HCI, dada la menor significación de las citas en estas áreas por su 
marcada orientación local y larga vida media, así como la publicación abundante 
de libros y monografías no recogidos hasta el momento en estas bases de datos. 
 
Porcentaje de artículos en primer cuartil: Proporción de documentos publicados 
en las revistas del primer cuartil (Q1) de una disciplina, consideradas las revistas 
en orden descendente de FI (JCR). El indicador porcentaje de documentos en 
revistas Q1 permite detectar qué disciplinas y centros destacan por su producción 
en revistas "top” (25% de revistas con mayor factor de impacto dentro de cada 
disciplina). 
 
Posición Normalizada media: La Posición Normalizada de una revista (PN) se 
calcula como el cociente entre la posición que ocupa una revista en la clasificación 
de revistas en orden descendente de factor de impacto y el número total de 
revistas de la disciplina. Dicho valor se resta de la unidad, de forma que la PN 
oscila entre 0 y 1. Valores altos de PN indican una buena situación de la revista 
dentro de su disciplina (Bordons y Barrigón, 1992). Este indicador permite hacer 
comparaciones entre disciplinas. 
 
2.6 Presentación de resultados 
 
En el apartado de “Resultados” de este informe se muestran datos generales de 
producción por tipo de colaboración para cada una de las ocho áreas CSIC (Sección A) y 
para la producción del CSIC en cada una de las diez áreas WoS (Sección B). En la 
Sección A se realiza un estudio más detallado de cada una de las áreas, se presentan 
gráficamente algunos resultados y se realizan pruebas estadísticas para identificar en qué 
casos las diferencias en el comportamiento de las variables según el tipo de colaboración 
son estadísticamente significativas.  
 
Se incluyen además dos anexos en los que se presentan los datos desglosados por 
disciplinas científicas. El Anexo A incluye la información correspondiente a la producción 
por disciplinas y tipo de colaboración para cada una de las 8 áreas científico-tecnológicas 
en las que se organizan los centros del CSIC; mientras que el Anexo B analiza la 
producción por disciplinas y tipo de colaboración dentro de cada una de las diez áreas 
WoS antes mencionadas.  
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Anexo A. Áreas cientifico-técncias CSIC 
 
Área 01. Humanidades y Ciencias Sociales 
Área 02. Biología y Biomedicina 
Área 03. Recursos Naturales 
Área 04. Ciencias Agrarias 
Área 05. Ciencias y Tecnologías Físicas 
Área 06. Ciencia y Tecnología de Materiales 
Área 07. Ciencia y Tecnología de Alimentos 
Área 08. Ciencias y Tecnologías Químicas 
 
 
Anexo B. Áreas WoS 
 
1. Área WoS. Agricultura, Biología y Medio Ambiente  
2. Área WoS. Biomedicina 
3. Área WoS. Ciencias Sociales 
4. Área WoS. Física 
5. Área WoS. Humanidades 
6. Área WoS. Ingeniería, Tecnología 
7. Área WoS. Matemáticas 
8. Área WoS. Medicina Clínica 
9. Área WoS. Multidisciplinar 
10. Área WoS. Química 
 
 
Para cada una de estas áreas se proporcionan las siguientes tablas desglosadas por tipo 
de colaboración: 
 
• Indicadores de producción (número de artículos y porcentaje respecto al total)  
• Indicadores de colaboración (número medio de autores y organismos) 
• Indicadores de impacto observado (citas por artículo y porcentaje de artículos 
sin citas) 
• Indicadores de impacto esperado (factor de impacto medio y porcentaje de 
artículos en primer cuartil) 
 
En el caso de las áreas CSIC, se proporciona también la información anterior para los 
distintos centros que constituyen las áreas.  
 
 
Al final del anexo se presenta un índice, en el que se incluye la relación de las tablas. 
 
 
Resultados. Áreas cientifico-técnicas CSIC 
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3. RESULTADOS 
 
A. Áreas CSIC  
 
La tabla A.1 muestra para cada una de las áreas del CSIC datos relativos a su 
producción científica por tipo de colaboración: ausencia de colaboración, colaboración 
sólo nacional, colaboración sólo internacional, colaboración nacional e internacional. 
Para cada tipo de colaboración se muestra el número total de artículos y se calcula el 
número medio de autores y el número medio de organismos como aproximación al 
tamaño de los equipos participantes. Finalmente, se aportan indicadores del impacto 
de la investigación como son el número medio de citas por artículo, el porcentaje de 
artículos sin citas, el factor de impacto medio, y el porcentaje de artículos en revistas 
situadas en el primer cuartil de su disciplina.  
 
Tabla A.1 Indicadores de producción e impacto por tipo de colaboración y por áreas 
científico-técnicas del CSIC (WoS 2004-2009)  
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NArt 716 7547 6957 3347 7855 7723 2441 5771 41571 
Art sin colaboración 351 1465 1291 835 1057 1594 992 1410 9227 
Art colaboración sólo Internacional 119 1845 2254 792 2660 2275 420 1376 11910 
Art colaboración nacional e Internacional 60 1395 1345 473 2511 1599 181 806 8068 
Art colaboración sólo nacional 186 2842 2067 1247 1627 2255 848 2179 12366 
    
%Art sin colaboración 49,02 19,41 18,56 24,95 13,46 20,64 40,64 24,43 22,20 
%Art colaboración sólo internacional 16,62 24,45 32,40 23,66 33,86 29,46 17,21 23,84 28,65 
%Art colaboración nacional e internacional 8,38 18,48 19,33 14,13 31,97 20,70 7,41 13,97 19,41 
%Art colaboración sólo nacional 25,98 37,66 29,71 37,26 20,71 29,20 34,74 37,76 29,75 
    
Nº med Au 2,67 6,29 4,75 5,00 55,61 5,17 4,83 5,25 14,05 
N_medio_Au_sin_colaboración 1,56 3,56 2,85 3,64 2,92 3,52 3,55 3,82 3,33 
N_medio_Au_colaboracion_sólo_internacional 3,14 6,64 4,77 5,51 25,62 5,50 5,16 5,42 10,00 
N_medio_Au_colaboracion_nacional_e_internacional 5,08 8,90 6,80 6,81 142,64 6,50 8,79 7,11 49,54 
N_medio_Au_colaboracion_sólo_nacional 3,70 6,18 4,57 4,90 4,55 5,07 5,32 5,38 5,13 
    
Nº med Org 2,08 3,14 2,93 2,50 11,03 2,74 2,21 2,43 4,16 
N_medio_Org_sin_colaboración 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
N_medio_Org_colaboracion_sólo_internacional 3,20 3,48 3,26 3,06 6,99 2,91 2,61 2,74 3,97 
N_medio_Org_colaboracion_nacional_e_internacional 4,47 5,23 4,72 4,19 25,03 4,35 5,98 4,07 11,02 
N_medio_Org_colaboracion_sólo_nacional 2,63 2,98 2,60 2,50 2,57 2,65 2,62 2,55 2,65 
Resultados. Áreas cientifico-técnicas CSIC 
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Citas/ Art 1,79 11,37 6,88 6,35 10,35 6,83 6,48 8,51  
Citas/ Art_sin_colaboración 0,68 10,79 6,30 5,85 5,09 6,52 6,78 9,93  
Citas/ Art_colaboracion_sólo_internacional 3,29 14,39 8,25 7,32 11,57 6,96 6,07 8,50  
Citas/ Art_colaboracion_nacional_e_internacional 4,80 12,31 6,92 6,96 14,45 7,39 7,49 8,26  
Citas/ Art_colaboracion_sólo_nacional 1,96 9,25 5,72 5,83 5,46 6,51 6,11 7,70  
    
%Art sin citas 61,87 15,18 21,89 23,04 21,81 22,85 21,55 17,66  
%Art_sin_citas_sin_colaboración 79,20 13,92 20,99 23,59 27,53 22,65 18,75 14,96  
%Art_sin_citas_colaboracion_sólo_internacional 40,34 11,82 20,45 22,60 18,83 23,69 20,95 17,01  
%Art_sin_citas_colaboracion_nacional_e_internacional 30,00 16,56 21,49 20,08 18,36 21,64 24,31 19,11  
%Art_sin_citas_colaboracion_sólo_nacional 53,23 17,35 24,29 24,06 28,27 23,02 24,53 19,27  
    
FI medio 1,330 4,994 2,317 2,029 3,546 2,759 2,134 3,226  
FI_medio_sin_colaboracion 0,950 4,875 2,063 1,931 2,594 2,531 1,978 3,370  
FI_medio_colaboracion_sólo_internacional 1,289 5,656 2,545 2,245 3,665 2,600 2,105 3,090  
FI_medio_colaboracion_nacional_e_internacional 2,298 5,318 2,621 2,279 4,416 3,106 2,667 3,369  
FI_medio_colaboracion_sólo_nacional 1,289 4,469 2,028 1,862 2,563 2,833 2,227 3,166  
    
%Art Q1 22,63 65,77 52,95 52,08 68,38 61,57 60,71 64,32 60,54 
%Art_Q1_sin_colaboración 12,82 67,51 47,25 48,98 57,90 57,03 63,51 65,18 56,26 
%Art_Q1_colaboracion_sólo_internacional 37,82 65,85 53,55 55,18 71,35 57,19 56,43 62,14 61,10 
%Art_Q1_colaboracion_nacional_e_internacional 45,00 69,89 59,85 58,14 75,75 69,67 52,49 65,38 68,03 
%Art_Q1_colaboracion_sólo_nacional 24,19 62,81 51,38 49,88 58,94 63,46 61,32 64,75 58,32 
 
Resultados. Áreas cientifico-técnicas CSIC 
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Se observan tres patrones generales de colaboración. El patrón I o de baja 
colaboración se describe en las áreas de Humanidades/Ciencias Sociales y 
C.Tecnol.Alimentos, en las que el 40-50% de los documentos están realizados por un 
único centro. La ausencia de colaboración es más marcada en Humanidades/Ciencias 
Sociales, donde el porcentaje de documentos firmados por un único centro asciende al 
50%. El patrón II o de colaboración intermedia incluye cinco áreas, agrupándose por 
un lado Biología/Biomedicina, Agrarias y Química, que tienen en común una alta 
presencia de documentos con solo colaboración nacional (37%); y, por otro lado, 
Materiales y Recursos Naturales, con elevada presencia de documentos con solo 
colaboración internacional (cerca del 30%). Finalmente, el patrón III o de alta 
colaboración internacional corresponde al área de C.Tecnol.Físicas, y se caracteriza 
por ser el área con menor porcentaje de documentos realizados por un solo centro 
(13%), y con los mayores porcentajes de colaboración internacional (66% de los 
documentos). (Figura I). 
 
 
Figura I. Patrón de colaboración de las áreas CSIC 
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En cuanto al tamaño de los equipos, el área de C.Tecnol.Físicas muestra el mayor 
número medio de autores y centros por documento, especialmente elevado por la 
existencia de algunos valores atípicos extremadamente altos, mientras que los 
menores valores corresponden a Humanidades/Ciencias Sociales. Las dos áreas con 
un patrón I de colaboración, difieren claramente en el tamaño de sus equipos, de 
forma que C.Tecnol.Alimentos muestra un valor medio cercano a 5 autores por 
documento frente a los 3 de Humanidades/Ciencias Sociales. Dejando aparte el ´raea 
de C.Tecnol.Físicas, el tamaño medio de los equipos se sitúa en torno a 5 autores en 
todas las áreas, excepto en Biol./Biomed, que alcanza los 6 autores por documento. El 
número medio de centros por documento se sitúa en 2-3, excepto en C.Tecnol.Físicas, 
en la que se eleva a 11, aunque de nuevo la existencia de valores extremos influye 
sobre este valor (Figura II). 
 
 
 
Resultados. Áreas cientifico-técnicas CSIC 
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Figura II. Número medio de autores y organismos por documento en las distintas áreas 
del CSIC (WoS 2004-2009) 
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Existen numerosos estudios en la literatura que señalan que la colaboración científica 
es positiva para el desarrollo de la investigación (Glanzel y Shubert, 2001), en especial 
si participan instituciones de diversos países. Los datos relativos al CSIC apoyan el 
interés de la colaboración internacional, ya que se observa que los documentos en 
colaboración internacional (sólo o con nacional) tienden a publicarse en revistas de 
mayor factor de impacto y a recibir un mayor numero de citas que los restantes 
documentos en todas las áreas salvo en C.Tecnol.Químicas. Los documentos con 
colaboración nacional e internacional se sitúan en revistas del primer cuartil con más 
frecuencia que el resto de la producción en todas las áreas salvo en C.Tecnol. 
Alimentos y Cienc.Tecnol. Químicas (Tabla A1). 
 
El estudio estadístico de las diferencias de comportamiento entre los distintos tipos de 
colaboración se limita a la producción del CSIC en el año 2007. Dado que algunas 
variables presentan distribuciones asimétricas, se ha utilizado un test para variables no 
paramétricas (test de Kruskal-Wallis y test de Mann-Whitney), y se describen las 
distribuciones incluyendo mediana, mínimo y máximo (tabla A2) (SPSS 19). 
 
La variable número de citas por artículo (TC=times cited) considera las citas recibidas 
por los documentos publicados en 2007 en los años 2007, 2008 y 2009. No se incluye 
el Área 01. Humanidades y Ciencias Sociales por la menor validez de las citas en las 
disciplinas de Humanidades. Se consideran los documentos agrupados en tres 
categorías: sin colaboración, colaboración nacional y colaboración internacional, 
incluyendo esta última categoría tanto los artículos con colaboración sólo internacional 
como aquéllos con colaboración nacional e internacional. 
 
Se aprecia que existen diferencias significativas en el número de autores y centros por 
documento en función del tipo de colaboración en las siete áreas estudiadas (tabla 
A.2), observándose los mayores valores en la colaboración internacional. En lo que se 
refiere al número de citas y al factor de impacto de la revista de publicación, se 
detectan diferencias significativas en función del tipo de colaboración en cinco y cuatro 
áreas, respectivamente. Las áreas Recursos Naturales, Agrarias, Físicas y Materiales 
presentan diferencias tanto en número de citas como en el factor de impacto. En el 
área de Biología y Biomedicina se observan diferencias en el número de citas, pero no 
en el factor de impacto. En Alimentos y Químicas las diferencias en impacto según el 
tipo de colaboración no son estadísticamente significativas.  
Resultados. Áreas cientifico-técnicas CSIC 
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Tabla A.2 Nivel de significación de los contrastes no paramétricos para indicadores de 
producción e impacto por tipo de colaboración y por áreas científico-técnicas del CSIC 
(WoS 2007). (Test de Kruskal-Wallis) 
 
  NArt  NUMAU NORG (1) TC FI2007 
Chi-cuadrado 304,19 84,40 17,10 5,63 
AREA02. Biología y Biomedicina 1313
Sig. 0,000 0,000 0,000 0,06 
Chi-cuadrado 184,02 98,04 12,80 24,63 
AREA03. Recursos Naturales 1152
Sig. 0,000 0,000 0,002 0,000 
Chi-cuadrado 82,76 49,18 6,05 14,05 
AREA04. Ciencias Agrarias 543
Sig. 0,000 0,000 0,049 0,001 
Chi-cuadrado 274,84 234,11 104,53 140,63 
AREA05. Ciencias y Tecnologías Físicas 1176
Sig. 0,000 0,000 0,000 0,000 
Chi-cuadrado 182,82 83,84 16,74 14,36 
AREA06. Ciencia y Tecnología de Materiales 1085
Sig. 0,000 0,000 0,000 0,001 
Chi-cuadrado 120,93 24,28 5,804 5,704 
AREA07. Ciencia y Tecnología de Alimentos 456
Sig. 0,000 0,000 0,055 0,079 
Chi-cuadrado 124,58 55,41 2,07 3,64 
AREA08. Ciencias y Tecnologías Químicas 930
Sig. 0,000 0,000 0,355 0,162 
(1) Para la variable ‘número de organismos’ se han considerado solo las categorías colaboración nacional 
y colaboración internacional, ya que los documentos sin colaboración tienen un solo centro. La aplicación 
del test de Mann-Whitney dio los mismos resultados. 
 
 
A continuación se muestran los indicadores descriptivos de cada una de las áreas 
analizadas. 
Resultados. Áreas cientifico-técnicas CSIC 
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Área 02. Biología y Biomedicina 
 
La producción en colaboración internacional tiende a realizarse en equipos de mayor 
tamaño (mayor número de autores por artículo), y a obtener un mayor impacto 
(numero de citas por artículo), aunque no se observan diferencias en el factor de 
impacto de las revistas de publicación (Figura III). 
 
 
Figura III. Número de autores/artículo, organismos/artículo, citas/artículo y factor de 
impacto medio por tipo de colaboración (medianas). Área CSIC 02. Biología y 
Biomedicina (WoS 2007) 
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Tabla A.3 Estadísticos descriptivos por tipo de colaboración en el área científico-
técnica CSIC 02.Biología y Biomedicina (WoS 2007). 
 N Media Mediana Desviación típica Mínimo Máximo 
Sin colaboración 242 3,30 3,00 1,62 1,00 9,00 
Colaboración internacional 548 8,00 7,00 17,87 1,00 417,00 
Colaboración nacional 523 6,08 6,00 2,77 1,00 18,00 
NUMAU 
Total 1313 6,37 6,00 11,81 1,00 417,00 
Sin colaboración 242 1,00 1,00 ,00 1,00 1,00 
Colaboración internacional 548 4,13 3,00 4,86 2,00 105,00 
Colaboración nacional 523 2,98 3,00 1,32 2,00 13,00 
NUMORG 
Total 1313 3,10 3,00 3,44 1,00 105,00 
Sin colaboración 242 8,64 5,00 16,80 0,00 224,00 
Colaboración internacional 548 11,74 7,00 19,13 0,00 300,00 
Colaboración nacional 523 7,92 5,00 10,51 0,00 162,00 
TC 
Total 1313 9,65 6,00 15,86 0,00 300,00 
Sin colaboración 242 5,030 4,147 4,17 0,000 29,190 
Colaboración internacional 548 5,422 4,013 4,83 0,000 29,887 
Colaboración nacional 523 4,528 4,004 3,67 0,000 52,589 
FI2007 
Total 1313 4,994 4,013 4,30 0,000 52,589 
Resultados. Áreas cientifico-técnicas CSIC 
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Tabla A.4 Contrastes no-paramétricos por tipo de colaboración en el área científico-
técnica CSIC 02.Biología y Biomedicina (WoS 2007). 
 
Prueba Mann-Whitney  
(significación asintótica bilateral) 
N.Autores /
Artículo 
N.Centros / 
Artículo 
Citas / 
Artículo FI 
Sin Colaboración vs. Colaboración Nacional 0,000 - N.S. N.S. 
Sin Colaboración vs Colaboración Internacional 0,000 - 0,001 N.S. 
Colaboración Nacional vs Colaboración Internacional 0,000 0,000 0,000 0,024 
Nota: el sombreado azul claro indica que para esa variable la colaboración nacional obtiene el valor 
superior, mientras que el sombreado azul oscuro indica el valor superior de la colaboración internacional. 
N.S: No significativo. 
 
Figura IV. Distribución del porcentaje de artículos según número de autores/artículo y 
tipo de colaboración en el área científico-técnica CSIC 02.Biología y Biomedicina (WoS 
2007). 
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Figura V. Número de autores y número de centros/artículo según tipo de colaboración 
en el área científico-técnica CSIC 02.Biología y Biomedicina (WoS 2007). 
 
 
Figura VI. Factor de impacto y número de citas/artículo según tipo de colaboración en 
el área científico-técnica CSIC 02.Biología y Biomedicina (WoS 2007). 
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Área 03. Recursos Naturales  
 
Se observa que los artículos en colaboración internacional muestran un mayor número de 
autores y centros/artículo, y presentan mayor visibilidad (factor de impacto) e impacto 
observado (citas/artículo) que el resto de la producción (Figura VII). 
 
Figura VII. Número de autores/artículo, organismos/artículo, citas/artículo y factor de 
impacto medio por tipo de colaboración (medianas). Área científico-técnica del CSIC 03. 
Recursos Naturales (WoS 2007) 
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Tabla A.5 Estadísticos descriptivos por tipo de colaboración en el área científico-técnica 03. 
Recursos Naturales (WoS 2007). 
 
 N Media Mediana Desviacióntípica Mínimo Máximo 
Sin colaboración 239 2,89 3,00 1,36 1,00 11,00 
Colaboración internacional 599 5,20 5,00 2,92 1,00 25,00 
Colaboración nacional 314 4,47 4,00 2,21 1,00 22,00 
NUMAU 
Total 1152 4,52 4,00 2,64 1,00 25,00 
Sin colaboración 239 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 
Colaboración internacional 599 3,58 3,00 1,92 2,00 19,00 
Colaboración nacional 314 2,56 2,00 0,88 2,00 8,00 
NUMORG 
Total 1152 2,77 2,00 1,77 1,00 19,00 
Sin colaboración 239 5,54 4,00 7,11 0,00 76,00 
Colaboración internacional 599 7,42 5,00 9,99 0,00 104,00 
Colaboración nacional 314 5,24 4,00 6,06 0,00 55,00 
TC 
Total 1152 6,43 4,00 8,56 0,00 104,00 
Sin colaboración 239 2,243 1,799 2,54 0,000 26,372 
Colaboración internacional 599 2,872 2,270 3,47 0,000 28,751 
Colaboración nacional 314 2,153 1,886 1,49 0,000 13,501 
FI2007 
Total 1152 2,546 2,077 2,88 0,000 28,751 
Resultados. Áreas cientifico-técnicas CSIC 
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Tabla A.6 Contrastes no-paramétricos por tipo de colaboración en el área científico-
técnica CSIC 03.Recursos Naturales (WoS 2007). 
 
Prueba Mann-Whitney  
(significación asintótica bilateral) 
N.Autores /
Artículo 
N.Centros / 
Artículo 
Citas / 
Artículo FI 
Sin Colaboración vs. Colaboración Nacional 0,000 _ N.S. N.S. 
Sin Colaboración vs Colaboración Internacional 0,000 - N.S. 0,000 
Colaboración Nacional vs Colaboración Internacional 0,001 0,000 0,001 0,000 
Nota: el sombreado azul claro indica que para esa variable la colaboración nacional obtiene el valor 
superior, mientras que el sombreado azul oscuro indica el valor superior de la colaboración internacional. 
N.S: No significativo. 
 
 
Figura VIII. Distribución del porcentaje de artículos según número de autores/artículo y 
tipo de colaboración en el área científico-técnica CSIC 03.Recursos Naturales (WoS 
2007). 
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 Figura IX. Número de autores y número de centros/artículo según tipo de colaboración 
en el área científico-técnica CSIC 03. Recursos Naturales (WoS 2007). 
 
 
Figura X. Factor de impacto y número de citas/artículo según tipo de colaboración en 
el área científico-técnica CSIC 03. Recursos Naturales (WoS 2007). 
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Área 04. Ciencias Agrarias  
 
Se observa que los artículos en colaboración internacional muestran un mayor número de 
autores y centros/documento, y presentan mayor visibilidad (factor de impacto) e impacto 
observado (citas/artículo) que el resto de la producción (Figura XI). 
 
Figura XI. Número de autores/artículo, organismos/artículo, citas/artículo y factor de 
impacto medio por tipo de colaboración (medianas). Área científico-técnica del CSIC 
04. Ciencias Agrarias (WoS 2007) 
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Tabla A.7 Estadísticos descriptivos para el área científico-técnica CSIC 04. Ciencias 
Agrarias por tipo de colaboración (WoS 2007). 
 
 N Media Mediana Desviacióntípica Mínimo Máximo 
Sin colaboración 123 3,81 4,00 1,30 1,00 8,00 
Colaboración internacional 210 6,14 6,00 3,68 2,00 42,00 
Colaboración nacional 210 5,03 5,00 1,90 2,00 14,00 
NUMAU 
Total 543 5,18 5,00 2,79 1,00 42,00 
Sin colaboración 123 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 
Colaboración internacional 210 3,46 3,00 2,20 2,00 26,00 
Colaboración nacional 210 2,51 2,00 0,78 2,00 6,00 
NUMORG 
Total 543 2,54 2,00 1,72 1,00 26,00 
Sin colaboración 123 4,88 3,00 5,42 0,00 34,00 
Colaboración internacional 210 6,43 4,00 7,64 0,00 52,00 
Colaboración nacional 210 4,70 3,00 5,41 0,00 41,00 
TC 
Total 543 5,41 3,00 6,41 0,00 52,00 
Sin colaboración 118 2,22 2,105 1,61 0,235 9,250 
Colaboración internacional 202 2,45 2,319 1,49 0,207 9,653 
Colaboración nacional 203 1,99 1,810 1,34 0,278 9,598 
FI2007 
Total 523 2,22 2,016 1,47 0,207 9,653 
 
Resultados. Áreas cientifico-técnicas CSIC 
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 Tabla A.8 Contrastes no-paramétricos por tipo de colaboración en el área científico-
técnica CSIC 04. Ciencias Agrarias (WoS 2007). 
 
Prueba Mann-Whitney  
(significación asintótica bilateral) 
N.Autores /
Artículo 
N.Centros / 
Artículo 
Citas / 
Artículo FI 
Sin Colaboración vs. Colaboración Nacional 0,000 - N.S. N.S. 
Sin Colaboración vs Colaboración Internacional 0,000 - N.S. 0,047 
Colaboración Nacional vs Colaboración Internacional 0,000 0,000 0,017 0,000 
Nota: el sombreado azul claro indica que para esa variable la colaboración nacional obtiene el valor 
superior, mientras que el sombreado azul oscuro indica el valor superior de la colaboración internacional. 
N.S: No significativo. 
 
 
Figura XII. Distribución del porcentaje de artículos según número de autores/artículo y 
tipo de colaboración en el área científico-técnica CSIC 04. Ciencias Agrarias (WoS 
2007). 
 
 
 
Resultados. Áreas cientifico-técnicas CSIC 
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Figura XIII. Número de autores y número de centros/artículo según tipo de 
colaboración en el área científico-técnica CSIC 04. Ciencias Agrarias (WoS 2007). 
 
 
 
Figura XIV. Factor de impacto y número de citas/artículo según tipo de colaboración en 
el área científico-técnica CSIC 04. Ciencias Agrarias (WoS 2007). 
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Área 05. Ciencias y Tecnologías Físicas 
 
Se observa que los documentos en colaboración internacional muestran un mayor número de 
autores y centros/artículo, y presentan mayor visibilidad (factor de impacto) e impacto 
observado (citas/artículo) que el resto de la producción (Figura XV). 
 
Figura XV. Número de autores/artículo, organismos/artículo, citas/artículo y factor de 
impacto medio por tipo de colaboración (medianas). Área científico-técnica del CSIC 
05. Ciencias y Tecnologías Físicas (WoS 2007) 
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Tabla A.9 Estadísticos descriptivos para el área científico-técnica CSIC 05. Ciencias y 
Tecnologías Físicas por tipo de colaboración (WoS 2007). 
 N Media Mediana Desviació típica Mínimo Máximo 
Sin colaboración 150 2,77 2,00 2,07 1,00 20,00 
Colaboración internacional 786 95,29 6,00 212,08 2,00 2010,00 
Colaboración nacional 240 4,40 4,00 2,80 1,00 23,00 
NUMAU 
Total 1176 64,94 5,00 178,63 1,00 2010,00 
Sin colaboración 150 1,00 1,00 ,00 1,00 1,00 
Colaboración internacional 786 17,04 4,00 28,65 2,00 186,00 
Colaboración nacional 240 2,53 2,00 ,78 2,00 6,00 
NUMORG 
Total 1176 12,03 3,00 24,48 1,00 186,00 
Sin colaboración 150 4,41 2,00 8,47 0,00 95,00 
Colaboración internacional 786 11,03 6,50 17,30 0,00 270,00 
Colaboración nacional 240 5,52 3,00 7,27 0,00 68,00 
TC 
Total 1176 9,06 5,00 15,09 0,00 270,00 
Sin colaboración 150 3,008 2,414 3,71 0,00 38,403 
Colaboración internacional 786 4,333 4,259 3,09 0,00 28,751 
Colaboración nacional 240 2,646 2,209 1,83 0,00 9,954 
FI2007 
Total 1176 3,820 3,508 3,05 0,00 38,403 
Resultados. Áreas cientifico-técnicas CSIC 
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Tabla A.10 Contrastes no-paramétricos por tipo de colaboración en el área científico-
técnica CSIC 05. Ciencias y Tecnologías Físicas (WoS 2007). 
 
Prueba Mann-Whitney  
(significación asintótica bilateral) 
N.Autores /
Artículo 
N.Centros / 
Artículo 
Citas / 
Artículo FI 
Sin Colaboración vs. Colaboración Nacional 0,000 - 0,040 N.S. 
Sin Colaboración vs Colaboración Internacional 0,000 - 0,000 0,000 
Colaboración Nacional vs Colaboración Internacional 0,000 0,000 0,000 0,000 
Nota: el sombreado azul claro indica que para esa variable la colaboración nacional obtiene el valor 
superior, mientras que el sombreado azul oscuro indica el valor superior de la colaboración internacional. 
N.S: No significativo. 
 
Figura XVI. Distribución del porcentaje de artículos según número de autores/artículo y 
tipo de colaboración en el área científico-técnica CSIC 05 Ciencias y Tecnologías 
Físicas (WoS 2007). 
 
 
 
Resultados. Áreas cientifico-técnicas CSIC 
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Figura XVII. Número de autores y número de centros/artículo según tipo de 
colaboración en el área científico-técnica CSIC 05 Ciencias y Tecnologías Físicas 
(WoS 2007). 
 
Figura XVIII. Factor de impacto y número de citas/artículo según tipo de colaboración 
en el área científico-técnica CSIC 05 Ciencias y Tecnologías Físicas (WoS 2007). 
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Área 06. Ciencia y Tecnología de Materiales  
 
Se observa que los documentos en colaboración internacional muestran un mayor número de 
autores y centros/artículo. Aunque presentan mayor visibilidad e impacto observado 
(citas/artículo) que los documentos sin colaboración, no difieren en estos indicadores de la 
producción realizada en colaboración nacional (Figura XIX). 
 
Figura XIX. Número de autores/artículo, organismos/artículo, citas/artículo y factor de 
impacto medio por tipo de colaboración (medianas). Área científico-técnica del CSIC 
06. Ciencia y Tecnología de Materiales (WoS 2007) 
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Tabla A.11 Estadísticos descriptivos para el área científico-técnica CSIC 06. Ciencia y 
Tecnología de Materiales por tipo de colaboración (WoS 2007). 
 
 N Media Mediana Desviacióntípica Mínimo Máximo 
Sin colaboración 244 3,53 3,00 1,56 1,00 9,00 
Colaboración internacional 498 5,90 6,00 2,57 2,00 26,00 
Colaboración nacional 343 5,04 5,00 1,96 1,00 12,00 
NUMAU 
Total 1085 5,09 5,00 2,37 1,00 26,00 
Sin colaboración 244 1,00 1,00 ,00 1,00 1,00 
Colaboración internacional 498 3,49 3,00 1,49 2,00 12,00 
Colaboración nacional 343 2,64 2,00 ,90 2,00 7,00 
NUMORG 
Total 1085 2,66 2,00 1,48 1,00 12,00 
Sin colaboración 244 5,94 3,00 12,84 0,00 171,00 
Colaboración internacional 498 8,17 4,00 15,14 0,00 198,00 
Colaboración nacional 343 8,07 4,00 31,70 0,00 570,00 
TC 
Total 1085 7,64 4,00 21,45 0,00 570,00 
Sin colaboración 244 2,748 2,171 2,50 0,00 20,846 
Colaboración internacional 498 3,274 3,044 3,09 0,00 28,751 
Colaboración nacional 343 3,029 2,580 2,22 0,00 14,677 
FI2007 
Total 1085 3,078 2,615 2,72 0,00 28,751 
 
 
Resultados. Áreas cientifico-técnicas CSIC 
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Tabla A.12 Contrastes no-paramétricos por tipo de colaboración en el área científico-
técnica CSIC 06 Ciencia y Tecnología de Materiales (WoS 2007). 
 
Prueba Mann-Whitney  
(significación asintótica bilateral) 
N.Autores /
Artículo 
N.Centros / 
Artículo 
Citas / 
Artículo FI 
Sin Colaboración vs. Colaboración Nacional 0,000 - 0,010 0,003 
Sin Colaboración vs Colaboración Internacional 0,000 - 0,000 0,000 
Colaboración Nacional vs Colaboración Internacional 0,000 0,000 N.S. N.S. 
Nota: el sombreado azul claro indica que para esa variable la colaboración nacional obtiene el valor 
superior, mientras que el sombreado azul oscuro indica el valor superior de la colaboración internacional. 
N.S: No significativo. 
 
 
Figura XX. Distribución del porcentaje de artículos según número de autores/artículo y 
tipo de colaboración en el área científico-técnica CSIC 06 Ciencia y Tecnología de 
Materiales (WoS 2007). 
 
 
 
Resultados. Áreas cientifico-técnicas CSIC 
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Figura XXI. Número de autores y número de centros/artículo según tipo de 
colaboración en el área científico-técnica CSIC 06 Ciencia y Tecnología de Materiales 
(WoS 2007). 
 
 
 
Figura XXII. Factor de impacto y número de citas/artículo según tipo de colaboración en el 
área científico-técnica CSIC 06 Ciencia y Tecnología de Materiales (WoS 2007). 
 
Resultados. Áreas cientifico-técnicas CSIC 
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Área 07. Ciencia y Tecnología de Alimentos 
 
Los documentos en colaboración internacional presentan un mayor número de autores y 
centros/artículo que el resto de la producción, pero no difieren significativamente en la 
visibilidad de sus revistas de publicación o en su impacto observado (Figura XXIII). 
 
Figura XXIII. Número de autores/artículo, organismos/artículo, citas/artículo y factor de 
impacto medio por tipo de colaboración (medianas). Área científico-técnica del CSIC 
07. Ciencia y Tecnología de Alimentos (WoS 2007) 
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Tabla A.13 Estadísticos descriptivos para el área científico-técnica CSIC 07. Ciencia y 
Tecnología de Alimentos por tipo de colaboración (WoS 2007). 
 N Media Mediana Desviación típica Mínimo Máximo 
Sin colaboración 186 3,53 3,00 1,25 1,00 8,00 
Colaboración internacional 102 6,13 6,00 2,59 2,00 17,00 
Colaboración nacional 168 5,19 5,00 2,22 2,00 18,00 
NUMAU 
Total 456 4,72 4,00 2,24 1,00 18,00 
Sin colaboración 186 1,00 1,00 ,00 1,00 1,00 
Colaboración internacional 102 3,14 3,00 1,46 2,00 11,00 
Colaboración nacional 168 2,49 2,00 1,33 2,00 17,00 
NUMORG 
Total 456 2,03 2,00 1,38 1,00 17,00 
Sin colaboración 186 4,74 4,00 5,62 0,00 55,00 
Colaboración internacional 102 5,50 4,00 4,33 0,00 23,00 
Colaboración nacional 168 5,96 4,00 6,30 0,00 37,00 
TC 
Total 456 5,36 4,00 5,64 0,00 55,00 
Sin colaboración 186 2,143 2,208 1,08 0,00 9,250 
Colaboración internacional 102 2,310 2,384 1,14 0,00 6,751 
Colaboración nacional 168 2,263 2,403 1,16 0,00 8,391 
FI2007 
Total 456 2,225 2,337 1,13 0,00 9,250 
 
Resultados. Áreas cientifico-técnicas CSIC 
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Tabla A.14 Contrastes no-paramétricos dos por tipo de colaboración para  el área 
científico-técnica CSIC 07. Ciencia y Tecnología de Alimentos (WoS 2007). 
 
Prueba Mann-Whitney 
 (significación asintótica bilateral) 
N.Autores /
Artículo 
N.Centros / 
Artículo 
Citas / 
Artículo FI 
Sin Colaboración vs. Colaboración Nacional 0,000 - N.S. N.S. 
Sin Colaboración vs Colaboración Internacional 0,000 - 0,025 N.S.
Colaboración Nacional vs Colaboración Internacional 0,001 0,000 N.S. N.S.
Nota: el sombreado azul claro indica que para esa variable la colaboración nacional obtiene el valor 
superior, mientras que el sombreado azul oscuro indica el valor superior de la colaboración internacional. 
N.S: No significativo. 
  
Figura XXIV. Distribución del porcentaje de artículos según número de autores/artículo 
y tipo de colaboración en el área científico-técnica CSIC 07 Ciencia y Tecnología de 
Alimentos (WoS, 2007). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados. Áreas cientifico-técnicas CSIC 
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Figura XXV. Número de autores y número de centros/artículo según tipo de 
colaboración en el área científico-técnica CSIC 07 Ciencia y Tecnología de Alimentos 
(WoS 2007). 
 
 
Figura XXVI. Factor de impacto y número de citas/artículo según tipo de colaboración en 
el área científico-técnica CSIC 07 Ciencia y Tecnología de Alimentos (WoS, 2007). 
 
 
Resultados. Áreas cientifico-técnicas CSIC 
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Área 08. Ciencias y Tecnologías Químicas 
 
La producción en colaboración internacional se realiza en equipos con un mayor número 
de centros que el resto de la producción, pero no se publica en revista de mayor visibilidad 
ni obtiene un impacto observado más elevado (Figura XXVII). 
 
Figura XXVII. Número de autores/artículo, organismos/artículo, citas/artículo y factor 
de impacto medio por tipo de colaboración (medianas). Área científico-técnica del 
CSIC 08. Ciencias y Tecnologías Químicas (WoS 2007) 
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Tabla A.15 Estadísticos descriptivos para el área científico-técnica CSIC 08. Ciencias y 
Tecnologías Químicas por tipo de colaboración (WoS 2007). 
 N Media Mediana Desviacióntípica Mínimo Máximo 
Sin colaboración 235 3,83 4,00 1,56 1,00 11,00 
Colaboración internacional 345 5,70 5,00 2,35 1,00 16,00 
Colaboración nacional 350 5,31 5,00 2,03 1,00 18,00 
NUMAU 
Total 930 5,08 5,00 2,18 1,00 18,00 
Sin colaboración 235 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 
Colaboración internacional 345 3,12 3,00 1,22 2,00 12,00 
Colaboración nacional 350 2,59 2,00 0,98 2,00 10,00 
NUMORG 
Total 930 2,38 2,00 1,27 1,00 12,00 
Sin colaboración 235 9,02 5,00 16,31 0,00 164,00 
Colaboración internacional 345 7,34 5,00 9,00 0,00 70,00 
Colaboración nacional 350 6,93 5,00 8,47 0,00 60,00 
TC 
Total 930 7,61 5,00 11,16 0,00 164,00 
Sin colaboración 235 3,524 2,869 2,75 0,00 22,757 
Colaboración internacional 345 3,291 2,914 2,98 0,00 28,751 
Colaboración nacional 350 3,431 2,918 2,46 0,00 22,757 
FI2007 
Total 930 3,403 2,914 2,73 0,00 28,751 
Resultados. Áreas cientifico-técnicas CSIC 
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Tabla A.16 Contrastes no-paramétricos dos por tipo de colaboración para  el área 
científico-técnica CSIC 08. Ciencias y Tecnologías Químicas (WoS 2007). 
 
Prueba Mann-Whitney  
(significación asintótica bilateral) 
N.Autores /
Artículo 
N.Centros / 
Artículo 
Citas / 
Artículo FI 
Sin Colaboración vs. Colaboración Nacional 0,000 - N.S. N.S.
Sin Colaboración vs Colaboración Internacional 0,000 - N.S. N.S.
Colaboración Nacional vs Colaboración Internacional N.S. 0,000 N.S. N.S.
Nota: el sombreado azul claro indica que para esa variable la colaboración nacional obtiene el valor 
superior, mientras que el sombreado azul oscuro indica el valor superior de la colaboración internacional. 
N.S: No significativo. 
 
  
Figura XXVIII. Distribución del porcentaje de artículos según número de 
autores/artículo y tipo de colaboración en el área científico-técnica CSIC 08 Ciencias y 
Tecnologías de Químicas (WoS 2007). 
 
 
 
Resultados. Áreas cientifico-técnicas CSIC 
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Figura XXIX. Número de autores y número de centros/artículo según tipo de 
colaboración en el área científico-técnica CSIC 08 Ciencias y Tecnologías de 
Químicas (WoS 2007). 
 
 
Figura XXX. Factor de impacto y número de citas/artículo según tipo de colaboración en el 
área científico-técnica CSIC 08 Ciencias y Tecnologías de Químicas (WoS 2007). 
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Ciencia y Tecnología de Alimentos 
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